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Preporuke Stalne međuvladine 
grupe ‘Europe de l’Enfance’ za 
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Florence Pirard i Benoit Parm entier
Florence Pirard i Benoit Parmentier izvještavaju o preporukama koje su 
usuglašene od strane Stalne međuvladine grupe ‘Europe de FEnfance’ na 
sastanku u Bruxellesu u studenome 2010. godine.
Stalna međuvladina grupa 'Europe de 
l’Enfance’ sastala se na poziv belgijskog 
predsjedništva u Bruxellesu u studenome 
2010. godine. Svoju pozornost usmjerila 
je na rani odgoj, obrazovanje i skrb
(eng. early childhood education 
and care, skraćeno ECEC). Grupa je 
raspravila neke od osnovnih načela 
te dogovorila jedanaest preporuka. 
Preporuke su zasnovane na relevantnoj
znanstvenoj literaturi, a cilj im je 
pružiti podršku državama članicama u 
zajedničkim nastojanjima na području 
ranog odgoja i obrazovanja, kroz 
otvorenost i suradnju.
Načela:
Grupa ‘Europe de l’Enfance’ priznaje:
• temeljno pravo svakog djeteta od 
rođenja da se njegov/njezin razvoj 
podržava, promovira i potiče, lako 
su roditelji i staratelji odgovorni za 
odgoj i razvoj djeteta, ECEC je dopuna 
za dom na način da kreira najbolje 
moguće okruženje za osiguranje 
bogatog i raznovrsnog razvoja svakog 
djeteta;
• slobodu roditelja da koriste ili ne 
koriste ECEC ustanove;
• da razvoj ECEC usluga mora biti dio 
širih, integriranih mjera s područja 
obitelji i djece, koje objedinjuju 
mjere za podršku obiteljima, 
uključujući roditeljski dopust
te uzimaju u obzir nacionalni, 
povijesni i kulturni kontekst. ECEC 
usluge su definirane kao formalne 
strukture brige za djecu, regulirane 
i organizirane u grupi i obiteljskom 
okruženju putem kojih se ostvaruju 
odgojno-obrazovne, socijalne i 
ekonomske funkcije, a usmjerene su 
na dobrobit svakog djeteta i njegove 
obitelji podjednako.
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Međuvladina grupa ’Europe de l’Enfance’ osnovana je  2000. godine 
lijekom francuskog predsjedanja Europskom unijom kako bi se olakšala 
razmjena informacija, kao i usporedba mjera koje se odnose na djecu 
i djetinjstvo na nacionalnim razinama. Sastavljena je od ministara ili 
predstavnika nacionalnih ministarstava zaduženih za politiku djetinjstva 
i dio je Europskog foruma o pravima djece. Sastaje se na poziv zemlje 
koja predsjeda Europskom unijom.
Grupa ‘Europe de l’Enfance’
preporučuje:
• usmjeravanje mjera i javnog 
financiranja, gdje god je moguće,
u korist razvoja dobrobiti djece kao 
investicije u budućnost;
• stvaranje odgovorne i realne obveze 
za nastavak razvoja visokokvalitetnih 
ECEC usluga, uz uzimanje u obzir 
socijalno-ekonomskog stanja svake 
pojedine države članice Unije, te
da države koje su ostvarile ciljeve 
postavljene 2002. od strane Vijeća 
Europe u Barceloni razmotre 
postavljanje još ambicioznijih ciljeva 
u narednom desetljeću;
• ispitivanje prijedloga za usvajanjem 
usklađenog političkog okvira, kojeg 
bi regulirala i kontrolirala javna 
uprava i kojim bi se osigurao sustav 





bi se osiguralo 






su prilagođene uvjetima u kojima žive 
djeca i njihove obitelji te kako bi se 
zajamčio pristup ECEC uslugama djeci 
s posebnim potrebama, djeci koja žive 
u siromaštvu ili osjetljivim prilikama i 
osigurala podrška ovoj djeci i njihovim 
obiteljima;
razvoj mehanizama kako bi se 
osigurali odgovarajući potrebni uvjeti 
za implementaciju visokokvalitetnih 
ECEC usluga, uključujući omjer 
odraslih i djece, kvalifikacije osoblja, 
veličinu grupa, a uzimajući u obzir 
raspoloživost resursa unutar svake 
pojedine države članice; 
razvoj poticaja kojima je cilj 
poduprijeti pedagoški pristup koji 
prepoznaje raznolikost i temelji se na 
mogućnostima i potrebama djece, a 
istodobno poštuje djetetovo podrijetlo 
i omogućuje sudjelovanje djece, 
roditelja i stručnjaka; 
ispitivanje i razvoj kvalifikacijskih 
kriterija za odgojno-obrazovne 
sustave i ostale okvire naobrazbe za 
kompletno osoblje ECEC ustanova 
putem investiranja dostupnih 
sredstava u osnovno i kontinuirano 
obrazovanje i stručno usavršavanje 
te, dodatno, stavljanjem naglaska 
na rad s djecom rane dobi i njihovim 
obiteljima koje žive u socijalno teškim 
uvjetima. Ovo se treba poduzeti 
s ciljem izdavanja preporuka o 
profesionalizaciji; 
gdje je to moguće, u kontekstu 
nacionalnih pravnih okvira, osigurati 
povoljne uvjete rada, plaća i
profesionalnog statusa za osoblje 
kako bi se razvila profesionalna ECEC 
radna snaga, koja pokazuje povećanu 
društvenu raznolikost te potiče 
različitu rodnu zastupljenost osoblja;
• nastaviti, u svim državama članicama 
kao i na europskoj razini, rad koji je 
doveo do definiranja potrebnih uvjeta 
za osiguranje visokokvalitetnih usluga 
odgoja i obrazovanja te do razvoja 
usklađenih procedura za prikupljanje i 
analizu podataka o svim aktivnostima 
razvijenima kroz ECEC usluge;
• podupirati i razvijati istraživanja 
i mreže istraživača, stručnjaka, 
roditelja i političara s ciljem poticanja 
razmjene širokog spektra informacija, 
iskustava i dobre prakse iz cijelog 
sektora;
• provoditi redovitu evaluaciju napretka 
u provedbi ECEC mjera svake države 
članice te podržavati participativne, 
demokratske i transparentne 
evaluacije koje se odnose na kvalitetu 
i dostupnost usluga.
Grupa ‘Europe de l’Enfance’ na sebe je 
preuzela redovite evaluacije napretka u 
provedbi preporuka.
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